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Marzo 2. Del Gobernadoij. General' ^ ' ^ l o g w 4,C,LJ 
Despujpl, á los habílapfes! i'de las Islas ¡al oep ,. , .- .{.! 
sar en el 
Idem id. Del id ." id . id . al E j é ^ t ^ . ^ J d , , , i d ^ . , . 
idem. ( .j 0^¡u • < í • iiilán 
Idem id . Del id . id . interino ü . Federico Ochan-
do, á ios habitantes denlas Islas al hacerse 
cargo del mando. . id . 
Bi l le tes de Loteria. 
Idem 5. Decreto de la Intendencia general de 
Hacienda de 3 del mismo, respecto al re-
parto y venta de aquellos. 
ajil 
1896 
C a p i t a c i ó n de Chinos. 
Idem 12. Decreto del Gobierno General de 11 
de igaal més, prorogando el plazo de ad-
quisición de cédulas de aquela clase. 1945 
C e s a n t í a s . 
Idem 4. Real Decreto de 12 de Enero último, 
declarando cesante á D. Ignacio M.* Des-
pujol, Gobernador Civil de Manila. 
Idem id. Otro i d . de id . i d . id. á D. José J. de la 
Lastra, Gobernador Civil de Camarines Sur. 
Idem id. Otro id . de i d , i d . i d . á D. José de 
la Guardia, Gobernador Civil de Bulacan. 
Idem id. Otro i d . de id . id. id á D. Antonio 
del Rio, Gobernador Civil de la Union 
Idem id Otro id . de id. id . id . id . á D. Vicente 
Soliveres Gobernador Civil de la Isabela de 
Luzón. 
Idem id. Otro id . de i d . id . id á D. Angel 
Romero, Gobernador Civil de Batangas. . 
Idem id . ©tro id . de id . id . id . á D. Aurelio 
Ferrer, Gobernador Civil de llocos Norte. 
Idem id. Otro id . de i d . id . i d . h, D. Manuel 
Espinosa, Gobernador Civil de llocos Sur. 
Idem id. Otro id. de id . id . id. á D. Fran-
cisco Javier Betegon,, Gobernador Civil 
de la Laguna. 
Idem 5. Otro id. de i d . id . id . á D. Manuel 
Luengo, Gobernador Civil de Pangasinan. 1893 
Idem id. Otro id . de id . id . i d . á D. Joaquín 
de Arespacochaga, Gebernador Civil de 
Mindoro. 
Idem id. Otro id. de i d . id . id . á D. Joaquín 
Oliver, Gobernador Civil de la Pampaoga. 
Idem id. Otro id. de id . id . dejando sin efecto 
Real Decreto de 2 de Diciembre último, 
nombrando Gobernador Civil de Bataan, á 
D. Francisco Guerrero. 
Wem id. Otro id . de 13 de id. id . declarando 
cesante á D. Pedro Muñoz, Presidente electo 
de la Audiencia de Cebú. 
ldem id. Otro id . de id . id. id . id . á D. Juan 
Bautista Pacheco, Contador de la Dirección 
T general de Administración Civil de las Islas. 
lcleni id. Otro i d . de 12 de i d . id . id . á Don 
Manuel de Isasa, Jefe de la Secc ó i de Fo-
mento, de la Dirección de Administración Ci-
T ^ i l de las Islas. . . 
iaeDi 9. Otro id . de id . id . id . i d . á D. Gabriel 
Badell, Interventor general del Estado en 
T, las Islas. 
iaem id. otro id. de i d . id . id . á D. Claudio 
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j O o m p a ñ i a oolonizadora de l a Paragua. 
eai >• Real órden de 17 de Enero último, 
Jetando varias disposiciones respecto á la 
^marcación de 200 hectáreas de terreno 
^ue han de cultivarse en la Paragua por 
a(lueUa Compañía. 
. ¡-i M í-i 
"'1 
l. O l í » » 
C o m p o s i c i ó n de terrenos. 
Marzo 5. Real órden de T^^de ^ngyp jjy^mo» 
dispotoiBD.dq! se >ómbre jiUta, po^igipn,, ,qfie.; 
estuaíeny-pfú'pcííigá lá ' m o d i f í ^ c i ^ . . ñ^a f tó^ i 
'v- 'en los Reglamentos y, disp 'ó^iones .relativ^Sj 
á 'cóm^bsi'cioné». efe, té^renos'; r^engois. , 4-9/ 
las- fslaé,0 póra' harmonizarlos c.orij, la. Ley 
Hipotecaria y del Registro de la Propie-
dad etc. í ) • 
Idem id . Otra id . de id. id . , dictando varias 
.1,1 






Idem 30. Real órden de 20 de Enero último, 
aprobando las tarifas' para el servicio tele-
gráfico interior y franqueo nacional en 
Puerto Rico. . 2029 
Idem id . Tarifas que se citan. . id. 
C ó n s u l e s . 
Idem 2. Disponiendo se considere á Mr. Charles 
H.1 Corran, como Cónsul interino de los 
Estados Unidos en Manila basta que se re» 
ciba el ' Reg-ium Exequator, cesando D. León 
Wi l l i am Laland. . 1881 
Idem 3. Aprobando que D. Emilio Egg, se en-
cargue del Consulado de Suiza, durante la 
ausencia del propietario. . 1885 
C o n t r i b u c i ó n indus t r i a l . 
Idem 26. Decreto de la Intendencia de Hacienda 
de 22 de igual mes, disponiendo se practique 
el servicio de comprobación de dicho i m -
puesto, por el Agente de la Administración 
de Hacienda de Manila, á D . José Isaac. . 2013 
D i m i s i ó n . 
Idem 4. Real Decreto de 12 de Enero último, 
admitiendo la dimisión del Director general 
de Administración Civil de las Islas, D. José 
Gutiérrez de la Vega, declarándole cesante. 1889 
Efectos t imbrados . 
Idem 29. Decreto de la Intendencia de Hacienda, 
de 27 de igual mes, disponiendo se prac-
tiquen visitas de efectos timbrados, y nom-
brando h varios funcionarios de la Inspección 
de Hacienda para realizar este servicio. . 2025 
E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
Idem 16. Real orden de 31 de Enero último, 
disponiendo que los 49.979 ppsos y 74 cén-
timos, que importan las expropiaciones para 
la construcción del puente sobre el Pasig, 
se abonen con cargo á los 450.000 del capí-
tulo 3.° art. I.0 d«l Presupuesto provincial. 1969 
Faros. 
Idem 5. Real órden de 12 de Enero último, 
aprobando las variaciones consistentes en 
el establecimiento de un faro de 3.er ór-
den en Puntas Cabicungan y en reducir á 
6 .0 el órden del de Aparrí . 
F e r r o - C a r r i l de Man i l a á Dagupan. 
Idem 16. Real órden de 17 de Enero último, 
disponiendo que, si se han cumplido las 
condiciones estipuladas, se forme expediente 
para determinar los intereses que deben abo-
narse á la compañía de dicho Ferro-carril 
por la apertura al servicio de la 3.a y úl-
tima sección. 
O-
Gobierno general de las Islas. 
Idem 2. Decreto del dia l .o , del General Des-
1895 
1969 
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pujol, haciendo ¡entuegar.del sGobierno'Gene-
ral por disposición del Gobi^ráo "de S. M . 
al.^enerai 2.o Cabo^.J).[.FedericbíOchandov 188ri? 
Marzo 2. Otro de aquella feeha/ ' j iel« Gtine'ral 
Ochand *, haciéndole earga del Góbderdd ,"ofl! 
¿j General,; ,1 (>1.P¡,,..1/, <i 0 ...Í...ÍI/! 9fi 1-^1881 
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Idem 5. De las Reales órdenes sobre el per. 
sonal de Gobeímaolón/ cumplídáfe el 24 4e 
Febrero.;íúllíimo.^'-i * íj; .•"Io'* ^ f* "íels« 
Idem i d . De las id . id . s o b r e ' ^ ' i d r ' ^ ' ^ r a . ' 1 ' - ^ 
cía y Justicia,, id ; id'.- ícf. ?4i kl ^V' lSW 
Idem id . De las idi id ; sabré"til1 i'd. dé (jfober-^ 
nación, id. id. id. ' " ' . i d . 
Idem 7v De las résolücioiies del Góbiernó Ge-
neral en Hacienda, en la 1 .a quinó^tiá''db0!' 
r,¡ TT.nArft i i l h i m n Htúin 6||:|0 -'-U 
I . J 
'1895 
Enero ú ti o. . 1909 
3 las i d . de la Intebdéñcía ' íe ^ k -
rx> igual periodo. I " id . cienda, en riodo'
Idem 11. De las Reales órdenes sob^é'el per* 
sonal de 'Haóienáa, icumplidks él' 2 4 i e Fe-
brero últimb. " 1 mimkuá ^ ;»' 
Idem 17. De las i d . id . i d . i d ; dé "Gobettfá-
ción, i d . el 8 de Marzo-últibao-. 
Idem 22. De las resoluciones del Gobierno Ge-
neral en Hacienda, en la 2.a quincena de 
Enero úl t imo. 
Idem id . De las id. de la Intendencia de Ha-
cienda, en igual período. 
Idem 28. De las Reales órdenes sobre el per-
sonal de Hacienda, cumplidas el 8 de igual 
mes. 
I n s t r u c c i ó n publ ica . 
Idem. 10. Decreto del Gobierno General de 27 
de Febrero último, sobre distribución, cla-
sificación y provisión de las escuelas del 
Archipiélago. 
Idem i d . Otro de id . id . de id . id . aprobando 
los programas para los exámenes de maes-
tros y maestras sustitutos. 
Idem id . Programas que se citan. , 
Idem i d . Relación de las escuelas de niños de 










Idem. 28. Real órden de 4 de Febrero último, 
resolviendo consulta respecto á que corres-
ponde al Gobernador General la concesión 
de licencias para el interior de las Islas, 
& los funcionarios del órden judicial y fiscal. 2021 
uve 
Montes. 
Idem 5. Amojonamiento de la línea divisoria 
de los pueblos de Cainta y Antipolo. 
Idem 22. Decreto del Gobierno General, de 20 
de igual mes, aprobando el deslinde que 
determina, de [los terrenos cedidos por el 





Idem 4. Real Decreto de 12 de Enero último, 
nombrando Director general de Adminis-
tración Civil, á D. Angel Avilés. 
Idem id. Otro id . de id . id . id . Gobernador 
Civil de Manila, á D. Antonio Domínguez 
Alfonso. 
Idem id . Id. id. de 13 de id . id . id . Gober-
nador Civil de Camarines Sur, á D. Ricardo 
Medina. 
Idem id. Id . id. de 12 de id id . id. Gobernador 






iw tu Pkínas Bacetas 
Marzo 4. Otro i d . de i d . id . id . Gobernador 
Civil de la Union, á D. Simón Hernández 
Cabello. . 1889 
Idem i d . Otro id . ae i d . id . id . Gobernador 
Civil de la Isabela de Luzon, á D. Fermín 
López Nuñez. . 1890 
Idem id . Otro id . de id . id. id . Gobernador 
Civi l de Batangas, á D. Manuel Sastron. id . 
Idem id . Otro id . de id . id . id.. Gobernador 
Civi l de llocos Norte, á D. Alberto Rodrí-
guez Batista, . i d . 
Idem id. Otro i d . de id. i d . id . Gobernador 
Civil de llocos Sur, á D. Adriano Ruiz de 
Medina. . i d . 
Idem id . Otro id . de id . id . i d . Gobernador 
Civil de la Laguna, á D. Rafael Sierra. id . 
Idem 5. Otro i d . de id . id . id . , Gobernador 
Civil de Pangasinan, á D. Miguel Socias. 1893 
Idem id . Otro id . de id . i d . id . Gobernador 
Civil de Mindoro, á D. Mariano Rojas. . id . 
Idem id . Otra id . de id. id . id. Gobernador 
Civil de Nueva Vizcaya á D. Antonia Ro-
dríguez Batista. . i d . 
Iden id . Otro id . de id. id . id . , Gobernador 
Civil de Bataan, á D. Antonio Matos. . i d . 
Idem id . Otro id . de 4 de id . i d . i d . . Gober-
nador P. M . de Cebú, al General de Brigada, 
D. Venancio Hernández. . id . 
Idemyd. Otro id . de 13 de id . id . i d . , Magis-
trado de la Audiencia de lo criminal de 
Mayagüez, á D. José Robles Lahesa. . 1894 
Idem id . ©tro id. de id . id . id. id . . Presi-
dente de la Audiencia de Cebú, á D. Juan 
de la Cruz Cisneros. . i d . 
Idem id . Otro id . de id . id . i d . i d . , Magis-
trado de la Audiencia de Manila, á Don 
Pedro Villar . . id. 
Idem i d . Otro id . de id . id . id . i d . . Teniente 
Fiscal de la Audiencia de Manila, á Don 
Ricardo Ricafort. . id . 
Idem id . Otra id. de id . id . i d . , Contador de 
la Dirección general de Administración Ci-
v i l de las Islas, á D. José de la Guardia. 1894 
Marzo 5. Otro id . de 12 de id. id . id . , Jefe 
de la Sección de Fomento de la Dirección 
de Administración Civil de las Islas, á Don 
Eduardo Sanz. 
Idem id. Real órden de id . id . id . i d . . Inge-
niero 2.o de Caminos, Canales y Puert s 
de las Islas, á D. Francisco Pérez de Muñoz. 
Idem id . Otra id. de id id . id . i d . . Ingeniero 
Jefe de Obras públicas del distrito de Ma-
nila, á D. Francisco de Castro y Ponte. . 
Idem id . Otra id . de id. id . id. id . . Ingeniero 2.o 
de Caminos, Canales y Puertos da las Islas 
á D. Primitivo Luelmo. 
Idem 9. Real Decreto de id . id . id . i d . , Inter-
ventor general del Estado en las Islas, á Don 
Manuel López Gamundi 
Idem id . Otro id . de id . id . id. i d . , Contador 









Obras del Puer to de Man i l a . 
Idem 16. Real órden de 31 de Enero últ imo, 
disponiendo se atenga el Gobierno Gene-
ral de las Islas, á la Real órden de Marina 
de 2 de Julio último y á la de 5 de Junio 
de 1862, respecto á, la inscripción, matrícula 
etc. del material flotante para el servicio 
dé las obras expresadas. 1969 
Obras p ú b l i c a s . 
Idem 5. Real órden de 12 de Enero último, 
suprimiendo la plaza de Ingeniero Jefe de 
1.a de Caminos, Canales v Puertos de las 
Islas y creando las de dos Ingenieros 2.os. 1894 
I.lem 16. Otra id . de 31 de id. i i . autorizando 
al Ayudante 4.o de obras públicas D. Ra-
fael Ortega para pasar al servicio de la 
Junta de obras del puerto de Manila. . 1969 
Gacetas 
Patentes de i n v e n c i ó n . 
Marzo 7. Real órden de 28 de Septiembre ú l -
timo, remitiendo 59 cópias de las concedidas 
por nuevas industrias. . 1905 
Idem i d . Varías copias de las que se citan, id. 
Id. id . id . i d . . 1913 
Id . id . id . id . . 1917 
Id . id. id . id . . 1933 
I d . i d . id . i d . . 1941 
I d . id. id . i d . . 1953 




Idem id . 
Idem 14. 
Idem 15. 
Idem 18. Real órden de 8 de Octubre último, 
remitiendo 5 cópias de las concedidas por 
nuevas industrias, . 1977 
Idem id . Copias que se citan. . id. 
Idem 19. Real órden de 8 de Noviembre último, 
remitiendo 5 copias de las concedidas por 
nuevas industrias. . 1981 
Idem i d . Copias que se citan id. 
Traslado. 
Idem 5. Real Decreto de 12 de Enero último 
trasladando al Gobierno Civil de la Para-
panga, á D. Augel Bascaran. . 1893 
Vie rnes Santo. 
Idem 28. Disponiendo se honre la procesión de 
este día, concurriendo las corporaciones re-
ligiosas, civiles y militares, según está man-
dado. . 2021 
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